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Åv Bernt I Dybern
Den statistikförda fångsten av hummer är nu (1987) mindre än l/20 
av vad den var för 20-25 år sedan, åven om en hel del hummer landas 
utanför statistiken anses den minskade fångsten till stor del bero 
på en minskning av hummerbeståndet sois sådant. Det är vie are känt 
att bestånden av flera kustlevande fiskslag naturligt varierar i 
storlek men att under senare tid variationer förekommit vilka även 
synes bero på andra orsaker än de naturliga. Nyligen var sålunda bå­
de rödspättefisket och torskfisket under flera års tid osedvanligt, 
dåligt vid västkusten.
Dessa fakta har tid efter annan givit upphov till förslag om att 
förbättra bestånden i kustområdet geno® massutsättniagar av jngel 
eller unga individer. Om sådana utsättningar ekall kunna ske måste 
dessa individer produceras någonstans i närheten av respektive ut~ 
sättningsområde. Att sålunda påbörja odling av marina arter för ut- 
sättningsändamål är ett dyrbart företag och erfarenhet från både 
odling för utsättning och från utsättningar och uppföljning av des­
sa saknas i hog grad i Sverige.
För att närmare belysa problematiken kring utsättningsodlingar och 
utsättningar* i första hand av torsk» rödspätta och hummer, samman­
kallade £-i ekeri styreis en några experter i Danmark och Norge till­
sammans med svenska intressenter till ett symposium i Göteborg den 
4*q och 5se sars 1987« Denna volym av Meddelande från Havsfiskelabo­
ratoriet innehåller de danska och norska bidragen till symposiet.
Sammanfattningsvis kan sägas att erfarenheterna från Danmark och 
Norge samt diskussionerna under symposiet visade att stora svårig­
heter föreligger både beträffande odling för lönsamma utsättningar 
och, inte minst, beträffande uppföljningen av resultaten av ut­
sättningar. Om sådana aktiviteter skall introduceras i Sverige erfor­
dras mycket noggrann planering och troligen behov av sponsorer.




Fiskeridirektora tets Ha v forsknings institut t 
5011 Nordnes- Bergen
1 , Innledning.
Denne artikkelen vil handle om torsk, som sammen med rodspeite 
i Bagge 1970) er de månne arter en har mest er fa ring med a set te ut 
eller flytte i Skandmavia.
Diskusjonen om kulturbetinget fiske startet i Norge i förbindelse meo 
laksefisk (Heller og N*vdai 5977). I 1981 og 1982 ble det holdt 
semxnarer om kulturbetinget fiske der torsk sto på programmet ( Anori. 
1961 og 1982). I 1 963 ble det holdt et st&rre internas jonalt symposium 
i Arendal, ' The propagation of cocf i G adus nior hu a t.)' l förbindelse 
med IDQ-års-jubileet for Udklaekningsanstalten i Flodev igen.
1 Icpet av de siste årene har det vær t fort diskusgorier omkring de 
praktiske problemer med kulturbetinget fiske (Nakken 1985) og om 
metoder for produksjon , eller xnnsamling, av marin yngel (Erikson, 
Tilseth, Hork 1966, Ggosæter 1986, Moksness, Olsen, Ståhl 1386).
Ut setting av plommesekklarver av torsk startet i I 860- årene og pågikk 
til 1970. En paralell utviklmg foregikk i USA (Solemdal et al 1964).
I 1 962 startet utsettmger av merkete 0-gruppe torsk ( halvår - gammal ! 
og denne virksomheten föregår nå i flere fagmiljaer (Solemdal 
1 9 8 6 a , b ) ,
Forelopig er disse utsettingsfors®kene f orskningspros*jekter. 
Forskningen er nodvendxg for å kunne vurdere effekten av utsettingene 
på milgoet og dokumentere om utsettingene er iennsomme. Forst når 
disse forhold er avklart vil det vaere mulig å ta stilling til om det 
er grunnlag for å bruke utsettmger av yngel som et virkemxddel for å 
stabilisere eller ®ke lokale bestander.
Oet vil ta minst 1Ù år for det kan ventes svar på disse sporsmålene. 
Men det er allerede nå klart at utsettmger av småtorsk x avgrensete 
områder kan vær e en f or sknmgsmetode i seg selv. Mampulering 
av tettheten i småtorskbestanden ggor det mulig à undersoke 
tetthetsavhengig vekst, revirst©rreise, vandring, etc,. Utsettmger 
gir også muligheter til å beregne storreisen på den naturlige 
småtorskbestanden.
2. Sakgrunn for utsettingsforsekene.
A. MasseproduKsjon av fiskeyngel etter pollmetoden.
Denne metoden vil bli nærmere ben anale t av Biestati (dette symposiet i.. 
Metoden, som i startfasen besserer seg på naturlig pj.au ktonpx oouk s 3 0 n
5til f or , produserer 1-2 0- gruppe pr.m . En rekke sliK.e yngeipoller er 
ns i v-irksomhet eller under oppstarting i Norge. Sa ler.ge utsettmgene 
på försöksstadiet er det likegyldig hvor yrtgeien kommer
„ninsamlmg
be11nner seg
fra. Del er der for også. igång prasgekter som tar sikte pa 
a v v ill y ngei fra den norsk-arktiske tors ke s tammen ( skrei ).( Haug og 
Sclemdai 15661; Her vanerer tallrikheten a v 0 - gruppe me Horn ca . 400 og 
4 000 millioner i dåriige og gode år (Hylen 1 9 84 S , og in ns ami ling av et 
par millioner yngel skulle ikke bety noe.
B , R e u user t c- t o r $ k e fs e s t s n o e r ,
Reduks jon i bestands-st®rreisen kan skyldes 2 for hold.
1. Naturlige s v i ngn inger p. g . a . vanas joner i årsklass et al 1 rikhet. 
Arsakene til dette er meget komplisert og skyldes mange faktorer, bade 
biolugikse lernænng, predasjon) og fysiske (drift, klima ) . 1 denne 
sammenheng er det tilstrekkelig å slå fast at en dàrlig àrskiasse kan 
opptre selv om gytebes t anden er stor. En dar lig arsklasse kan derfor 
Ikke forutsies. Hvis strategien med utsettingene er å fylle igien 
"hullene" som skyldes de svake årsklassene, må produksjonen hvert år 
ta siKte på at det blir en dåriig årsklasse.
II. Over fiske.
Det kan va-re vanskelig å avggere om nedgången i en bestand skyldes 
naturlige svingnmger eller o v er fiske. I begge tilfeller kan 
ut se 11 inger vare inter essa rite.
Når det gjelder overfiske er det riktig å skille mellom 2 typer 
(Uiltang 1 3 64 ) .
a. Vekstoverfiske.
Her föregår fångster for tiding i fiskenes liv. Hange fiskebestander 
er utsatt for denne typen av overfiske. Utse t ting av fiskeyngel i en 
slik situas gon vil ikke ha ssrlig effekt, da de utsatte fiskene fanges 
i samme forhold som de "ville" på den samme urasjonelle maten.
Det f innésma nge typer vekstoverf iske. Trålfiske med for sma masker er 
et eksempel, stangfiske med sluk i skjærgârden er et annet. Oet blir 
forskjellige vurdennger m.h.t. utsettinger om kriteriet er ®ket 
biomasse (förändring av fiskem®nsteret med trål] eller et ©ket antall 
sportstorsk.
H v i s det siste er ©nskelxg kan utsettxngex i en a 1 x. e r o e 
ve k stover fisket spor t stor skepopulas jori v* re tilr adelig.
b. Rekrutteringsover fiske.
I dette txlfellet er bestanden sa nedfisket at den ikke er istand til 
å reprodusere seg. Utsetting av yngel i en slik bestand vil ha stor 
effekt. Rekrutteringsoverfiske forer vanlig vis til at bestanden 
kollapser ganske raskt.
3. K å 1 s e 111 n g e oq strategi for utsettmqs f orsökene.,.
Ut set t ingene Kan ha 1 j. e r e m a x s e 11 x n g e r .
i. 0ke lokale bestander som holder på å d® ut, eller etablere nye
6bestander.
xi. beere lamnsomheten x det tradisgonelle t orskefisket.
lii. 0ke fritidsfisket og dermed rekreasgonstilbudet x 
skgæi gårdsomradet.
Som tidligere rie v nt er det xkke n@d wendig vis sammenf allende intéresser 
mellom n og ui.
4. Utsettinu av vnael kan foretas etter felgende strategier:
A. Utsettinger som feiges opp med forskning for å underseke effekt på 
milj®, beregning av faseree vnen, lennsamhet etc.
B. Utsettinger som ikke ble fulgt opp med forskning (for det var for 
sent ! i .
C. Utsettinger som fiskeribiologisk metode.
A. Utsettinger som feiges opp med forskning.
De 4 norske milgoene som driver utsettmg av torskeyngel, fig.l, 
arbeider etter dette hovedprinsippet, men avviker ganske mye metodisk. 
Som figuren viser er utsettingslokalxtetene en blanding av poller og 
fjorder, geografisk fordelt fra Troms til S®rlandet. 
■Wavforsknmgsinstituttet i Bergen driver prosjektene i Heimarkspollen 
09 Sondeledsfjord, Ma sfgordprosjekto* et samarbeid mellom 
Universitetet 1 Berpen og Havforskningsinstituttet, og prosjektet 1 
Stålvikpotn drives av universitetet 1 Troms®. Prosgektene kan 
gr uppere$ på folgende mate:
For undersokelser etterfulgt av utsettinger av merket torsk 03 
etterundersokelser.
Dette ser ut til à bli metoden 1 Hasfgordprosgektet, som hittil har 
undersökt de naturlige fiskebestander og preda s gon på torsk (Salva nes 
1 966 a,b!, samt beregmng av totalbestand av vill O-gr uppe. Den var 1 
1985 bare ca. 12 000 individer. Det föreligger også en plan om en 
total ©kösystem analyse av fjorden {Anor, 1 986) som grunnlag for 
beregning av fgordens bæreevne for småtorsk.
Utsettinger av merket torsk med etterunderåokelser.
Denne metoden har vær t brukt 1 Heimarkspollen siden 1 963 og vil bi 1 
fulgt opp 1 Stålvikbotn fra 1987.
Ved en gradvis opptrapping av antall utsatte individer vil det vire 
mulig å få enmdikagson når systemet nærmer seg bæreevnen for torsk. 
Dette vil gi seg utslag 1 vekstreduksgon, kannibalisme, ®kt utvandring 
etc. Årlige var 1asjoner 1 den ville bestanden blir også beregnet 1 
förbindelse med utsettingsforsak. Det föreligger et stort antall 
ggenf angster fra disse fors®kene. I 1 906 ble det også tatt k g®nnsmodne 
individer. Det föreligger en rekke vxtenskapelige og mer populaere 
artxkler fra dette prosgektet; Svå sand 1 985, Svå sand og Kristiansen 
1985, Jorstad og Skaala 1986, Jerstad og Paulsen 1986, Jerstad et al.
1986, Midling 1986, Ska«la et al. 1986, Svås a na et al. 13 86
Valg av lokalitet på grurtnlag av lange tidsserier med strandnot etter 
0-gruppe.
Disse undersekelsene startet i 1904 09 utviklet seg til I omfatte en 
rekke lokaliteter på Sorlandskysten, Fig. 1 . Meningen var a vurdere 
effekten av utsatte plommesekklar ver, et arbeid som ikke ble gjort f»r 
1 19 ? 1 i T ve ite 1 97 1 ) .
På bakgrunn av disse tidssenene og beregning av utbredelses«iealet pa 
0-gruppen er det mulig å beregne totalt antall 0-gruppe 1 lokaliteten 
1 år med gode 09 dårlige årsklasser. Pa denne bakgrunn vil det væ;e 
mulig à beregne hvor stor utsetting som skal til for å gi max. 
årsklasse når årets "ville" produksjon er kjent. I S®ndeledsfjorden 
utg 3®r en stor årsklasse 300 000 individer. Med denne 
bakgrunnskunnskapen skulle det vaere mulig a bestemme bäueevrien , ox 
srnåtorsk raskere enn med de andre metodene.
Utsettingsforsdkene 1 S«mdeledfjorden drives av Statens B^ologikse 
Sta s jon, Fledevigen. Her föregår også endel ek sperimentelt arbeid 
m. h . t. torskens valg av bunnsubstrat, revirstorrelse etc..
B. Utsettinger som ikke bie fulgt opp med .fd.rsknijig—LLtl——yjnr_ fog, 
sent ! ) .
Det klassiske eksemplet er utsettingene av plommesekklarver av torsk 
som foregikk paralellt 1 Norge og USA fra 1880-årene til omkring 19i0, 
Solemdal 1982 a,b. Etter 90 års utsetting av enorme^mengder larver, 
Fig.2 1 USA opptil 2500 millioner pr.år 1 flere tiår, konkluderer 
både en amerikansk og norsk forsker STveite 1971! at det ikxe e* mulig 
å dokumentere noen effekt av disse utsettingene. Allerede ved
århundreskiftet begynte Johan H-jort, som da var f iskendirekt®r, å 
tvile på om det var noen vits 1 a sette ut 4-5 mm st oxe torskelaxve.. 
Men kaptexn Dannevig, som var planeren og ildsjelen bak 
"Udklækningsanstalten" 1 Flcdevigen, hadde besternt at utsettingene var 
av det gode, nan hadde goodwill 1 Arendal og blant politikexe 09 
prevde å dokumentere sitt syn v.h.a. rundspornngei . To er gjengitt 
under :
Undertegnede, der 1 en aarrække daglig har havt Anledning til ai 
lagttage Fisketrafiken paa Arendals Fiskebrygge, tillader sig herveu 
al bevidne Direktionen for F1 «dev 1 gens Udklaeknmgsanstalt sin Tak for 
den îhærdige Bestraebelse D’Hrr. har utfoldet med Hensyn txl
Udklæknmgen.
At Torskemængdert her paa Siedet 1 de sehere Aar har tiltaget g«nske 
betydeligt. er noget, sorr, nu er et Faktum, der ikke længeie kari
bestrides.
Desuden er her paa disse Kanter en lysegraa Torskeart, som tidligexe 
var overmaade sjelden, for ikke at sige ganske useet, og som uden
Tvivl maa være Afkom af de 1 sin Tiö fra Stavangerkanten tj.1
Flstdevxgen mdkjpbte Stamfiske, hvilke havde samme Udseende.
Arendal den 14de Mai 1895.
Underskrift af 15 Skibsredere og 1 Arendal bosatte 
Forretmngsdrivende.
Fra He lief 3 ord v e cl K r a 9 er 0 .
Undertegnede kan paa Forlangende erkläre, at der x Belief'jorden 1 de 
sid ste 2 a 3 Aar har været et langt bed re Fiske af Torsk, saavel med 
Ruser som med andre Fiskeredskaber. At den af Hr, Peder Strand for en 
Del Aar siden udsatte Torskeyngel har bidraget hertil er uden al 
Tvivl, da den f1 skede Torsk var af lige Sterfelse.
Helle den 22de April 1902.
Knut Pedersen Maanelien, Anders P. Maanelien.
Jorgen Nielsen Helle
At Knut Pedersen, Anders P. Maanelien og Jörgen Nielsen Helle er mig 
bekjendt som agtværdige og trovaerdige Msnd bevidnes.
Skaatffi Lendsmandskontor 3die Mai 1902,
H. Bakke ,
Skipsrederne 1 Arendal har åpenbart storre aktverdighet enn fiskerne 1 
Belief jord .
En mer vitenskapelig undersekelse av de fysiske og biologiske 
for hold 1 fjordene der utsettingene foregikk, utfört parallelt av Knut 
Dahl og kaptein Dannevig, ga felgende konklusjoner 1 1906:
Dahls hovedkonklusjon:
"leg mener nemlig, at det allerde nu er be vis t, at en saadan udsætning 
ikke 1 paaviselig grad kan paavirke selv et lidet og begræn set 
f ar vands naturlige yngelbestand, og endmindre at den formaar 1 merkbar 
grad at for®ge fiskeriet 1 et saadant farvand."
Dannevigs hovedkonklusjon:
"Resultatet af de nu afsluttede underscgelser er et nyt bevis for 
rîgtigheden af vor saa ofte fremholdte paastand, at kunstig udklækmng 
ikke alene er det vxgtigste, men ogsaa det eneste middel til at 
vedligeholde og forbedre fiskeforholdene 1 vore f jorde, samt at 
pengnee med st®r re fordel, kan an vendes til en f or agelse af 
yngelproduktxon, end til unders®gelser, hvis resultat er givet paa 
f or ha and." Dahl og Dannevig (1906).
Det er skremmende at denne virksomheten, tross helt klar negativ 
dokumentasjon av nytteeffekten, kunne fortsette så lenge. Mye av 
förklaringen ligger sannsynligvis 1 det- faktum at de vitenskapelige 
under s@kelsene ikke startet for 20 år etter farste ut setting. Da var 
troen, prestisjen og de ekonomiske realiteter temmelig sterke.
Når dette er sagt om " Udklsknmg sans tälten" 1 Fladevigen, må det 
legges til at striden omkring utsettingene farte norsk havforsknmg 
inn 1 gullalderperioden fra 190Q-H,
Det er klart at mullghetene for à få positiv effekt av utsatt 
halvårsyngel er enormt mye starre enn på plommesekklarvene. På 
halvårsstadiet er den dramatiske öadeiigheten over.
Det var også en slik utvikimg Johan Hjort prevde å få igång da han 1 
1 699 skrev folgende 1 boken " Fiskefor sag 1 norske f jorde" :
9Sagen ma a settes paa det stadium, hvor den 1 virkeligheden befindet 
seg: f orsegets. Vi mener xkke, at man skal gg®re fors»g med udsiipmng 
af yngel, men med udklækmng og opdrætning.
Del vitale spsrgsmaal er uden tvil, hvorledes man skal finde methoder 
til at bringe mærtgder af de myggestore larver, som man nu i miliionvis 
uderi synderlig v anskeligheder kan udklække, frem til en betragtelig 
st®rreise for en forholdsvis ubetydelig sum.'
5. Utsettinoer som metode i f isker ib.iologi sk f o. r s kn.iji.g^
Utsettxngene er i seg selv en forskningsmetode. De inngår som en 
viktig del både i studiet av bæreevne og lennsomhet. Utsettingene kan 
deles opp i en rekke delunder sekelser ;
a. Vekst og dodelighet ved forskgellig tettbet.
b. Vandring ved forskgellig tetthet.
c. Ernæring ved forskgellig tetthet.
d. Hvor stor er den naturlige bestanden?
Alle disse temaene er sentrale i fiskeribiologisk forskning, og har 
vaer t studert lenge. Nå har v i fått en ny metode som ggcr det mulig å 
utf@re eksper imenter i feiten.
6. Konklusioner.
1. Utsettingene må f®lges opp med under$®kelser som forteller om 
effekten på milgeet og bæreevnen i systemet.
2. Mal for lonnsomheten må vurderes ( f angsteknmg, fritidsfiske etc.).
3. Det må legges en plan m.h.t. valg av utsettxngslokaliteter for å 
kunne vurdere de praktiske grensene for et kulturbetinget fiske.
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UTSETTING AV TORSK
PISKERIBIOLOG VICTOR 0IESTAD (dr.phll.) 
LAGOON MANAGEMENT AND CONSTRUCTION A/S 
ARKEN, N-5095 ÜLSET, NORGE
BAKGRUNN
Utsetting av yngel er avhengig av at en behersker produksjon av 
yngel. Dette lyktes en med i 1983 for torsk og i regi av 
Havforskningsinstituttet i Bergen kunne en starte opp et bredt 
utviklingsarbeid på torsk: utpr0ving av et kommersielu yngelfor 
og av vaksine, genetisk foredling og genetisk merking, og det vi 
skal ta opp her, ulike former for utsetting av yngel og ungtorsk.
I yngelproduksjonen har en tatt I bruk poller (bukter med meget 
trängt innldp) der en ved å bygge demning får kontroll med 
forholdene innenfor demningen. Denne type lokaliteter er meget 
vanlige i Norge og vil kunne åpne for en rask oppskalering av 
yngelproduksjonen om så 0nskes. 1 1987 taes ni polxer I bruk i 
Norge hvorav syv for torskeyngelproduksjon.
YNGELPRODUKSJQNEN
Torskeyngel er en bulkvare og bruk av den forutsetter lave 
produksjonskostnader. En kan derfor ikke bruke piggvar- 
teknologien (tankproduksjon). I avstengte poller som rotenon- 
behandles , vil en ved å sette ut 5-dager gamle larver (5 mm) i 
siste del av mars, kunne få 10-50 % overleving fram til metamor- 
fose (12 mm). Timing i forhold til manetoppblomstring (hydro- 
meduser) er særlig viktig. Tettheten ved utsetting er 30-50 
larver pr. m3 og når en lykkes med produksjonen, kan en få ut 1-2 
yngel pr. m3 (yngel på 20-50 gram;.
Den betydelige kannibalismen etter metamorfose hår en^ennå ikke 
klart å unngå selvom en har startet tilleggsföring nar yngelen 
met amorf ose re r » Pra midten av juni (7cm) er mer enn 90 %
dletten pellet tilsatt en attraktant (rekemel). F0r utforing 
gles fisken et lydsignal og etter kort tid dresseres fisken til å 
oppsdke utföringsstedene(fig. 1). Disse er^plassert I strdmraen 
fra str0msettere. Ved innfanging flyttes föringspunktet til en 
fangstfeile(fig. 2). Yngelen som pumpes ut, sorteres og settes 
på medisinför for å unngå utbrudd av vibriose. Vaksinasjon skjer 
under transport til oppdretter eller til f orskningsstas jonens 1 ) *
UTSETTING AV MERKET TORSKEYNGEL
Produksjonsprinsippene ble utpr0vet ved Statens Biologiske 
Stasjon Fl0devigen i 1976 og 1977 og en del av yngelen derfra ble 
merket og satt ut ved stasjonen. Gjenfangster på 10 % ble 
registrert(2). Gjennombruddet i 1983 f0rte til utsetting i stör 
skala ved stasjonen i Austevoll(3,4).
En har brukt Floy anchor tag og bare fisk st0rre enn 15 cm ble 
merket og satt ut. Utsetting har blitt foretatt alle år siden. 
Ulike typer unders0keiser er under utf0relse. Hovedtyngden av 
disse er lagt til en liten fjord, Heimarkspollen, i Austevoll 
(fig.3).
Naturlig dddelighet. Denne synes å være rundt 50 % f0rste leveår 
i sj0en mens den senere år er vesentlig lavere. Det kan tilsi at 
15-20 cm torsk er i minste laget og at en b0r vurdere å holde den 
i not f0rste vinteren.
Andel av bestanden. Den naturlige r ek ru t teringen i Austevoll 
synes å være beskjeden og for området generelt synes en utsetting 
av 20 000 yngel å gi et bidrag på 30 % i et sj0område på 300 km2 
(ca 2 yngel på 1000 m2)* I Heimarkspollen (3 km^) var andelen 
50% i 1983 med en utsetting på 3000 yngel mens en utsetting på
8OOO yngel i 1984 gav en andel på 70 %. Til tross for disse
utsettingene ble det i 1985 produsert en ,fsterk” årsklasse i Heimarkspollen på 12 000 yngel (4 yngel på 1000 m2) slik at
utsettingen det året på 8 000 yngel utgjorde mindre enn 50 %•
Generelt kan en si at en utsetting på 100 000 yngel i Austevoll- 
området (3 yngel pr. 1000 m2), vil bidra vesentlig til bestanden, 
og trolig være dominerende under fiske.
Gjenfangsttall. Lokalsamfunnet har blitt meget godt orientert om 
utsettingene, men en må likevel regne med et betydelig skygge­
tall. En liten utsetting i 1982 har gitt 20 % gjenfangst mens 
utsettingen 1983 har gitt omlag 15 % som snitt for alle områder 
(Tab.l). Fra noen underområder er tallene over 20 %. 
Hovedtyngden av fisken taes mens den fortsatt er rundt eller 
under ett kg noe som gir lav avkastning pr. utsatt yngel.
Vandring. Torsken synes å være meget stasjonær selv etterat den 
kj0nnsmodner og mer enn 95% gjenfanges mindre enn 10 mil for 
utsettingsstedet. Det er ingen tendens til stdrre sprednings- 
radius med 0kende alder. Imidlertid skjer det betydelige 
vandringer i strandsonen innenfor dyriket. Forholdsvis store dyp 
rundt dyrikefc kan forklare forholdet. Noen få fisk er gjenfanget 
meget langt avsted.
Diett. Utsatt torsk har samme diett'som villtorsk. Selve 
produks jonsmet oden vender torsken til å se på alt som rdrer seg 
som potensielt for. Hoveddietten er decapoder og fisk (labrider 
og gobider).
Vekst. Et viktig formål med unders0kelsen i Heimarkspollen har 
vsert å studere hva som skjer når en overbelaster systemet med 
torsk. Dette ville trolig gi seg utslag i 0kt utvandring og 
nedsatt vekst. Ingen av delene synes å ha funnet sted selv etter 
flere års gjentatte utsettinger. Generelt viser utsatt torsk seg å 
ha samme vekstrate som villtorsk. Por begge grupper er det meget 
stor spredning rundt middelvekt.
K0nnsmodning
Kj0nnsmodning hadde samme m0nster som for villtorsk og trolig 
foretok torsken gyting i Austevoll. Inne i Heimarkspollen modnet 
den senere enn villtorsken på stedet.Det er få viktige gyte- 
plasser i Austevoll. Det har derfor ikke vært enkelt å klarlegge 
om utsatt torsk blander seg med annen torsk på gytefeltene. Men 
det har
vært påvist kjpnnsmoden torsk i et aktuelt gyteområde.
Adferd. Utsatt torsk går rett til bunns ved utsetting og har preg 
av å være i panikktilstand. Den vil derfor kunne taes av raske 
predatorer, særlig lyr. Peilkilder er ubetydelige, men en har 
sett at voksen torsk ”mister" merket ved at det vokser inn i 
fiskekj0ttet. En må derfor forvente redusert gjenfangst på 
st0rre fisk av den grunn. Fisk som vandrer ut fra området vil 
kunne taes av personer som ikke har kjennskap til forsÿket. En 
utsetting i en nabokommune like ved har gitt h0ye gjenfangster 
mens i en annen kommune langt unna har en meget lave verdier uten 
at dette beh0ver henge sammen med Informasjonssvikt.
UTSETTING AV MERKET DRESSERT TORSK
Bruk av dressur ved innsamllng av yngel i pollen ble tatt i bruk 
i 1985. Dette gav st0tet til et 0nske om å pr0ve det samme med 
torsk som var tilvendt dressur som yngel, men som ble satt ut i 
frihet som ungtorsk.
Fors0ket ble gjennomf0rt på 1985-torsk, og utsetting fant sted 
våren 1986 da torsken var 1/4 kg. Utsettingen skjedde etappevis 
ved at torsken f0rst ble redressert i en not, deretter satt ut i 
en avsperret bukt der den kunne opps0ke en naturlig bunn for så 
til sist å settes helt fritt ved at notsperringen ble fjernet.
Fors0ksoppsettet er vist på figur 4.Fire ganger for dagen ble det 
gitt matsignal etterfulgt av 15 min. för ing med pellet. Det 
skjedde ingen påviselig endring etterat alle avsperringer var 
fjernet bortsett fra at den sv0mte noe lengre for å sove om 
natten. Fisken stod opp i 5~tlden selvom foring f0rst fant sted 
kl. O9OO. I stor grad m0tte fisken opp f0r-utforing, men adferden 
var styrt av matsignalet idet fisken gikk inn i en tett stim ved 
signalstart for å spre seg under belting. Også forspill ble 
spist fra bunnen i pausene mellom foringene. I liten grad 
bygget det seg opp en bestand av proselytter.
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Over tid syntes det ikke å skje avskalling i bestanden og 
frammptet var upåklagelig, noe som lydmerker fisk gav informas jon 
om. Veksten var også meget god utöver sommeren og vesentlig 
bedre enn for utsatt torsk uten. tilleggsföring. En synes ikke å 
ha fått tiltrekning på tidligere utsatt torsk fra 1985 tiltross 
for at denne gikk bare 1-2 km unna og var laert opp på samme 
signal.
Fors0ket ble avbrutt h0sten 1986 av pengemangel. En må 
imidlertid forvente at også denne type fors0k vil bli tatt opp og 
vide refort når tilgangen på torskeyngel blir bedret i kommende 
år.
NOEK PERSPEKTIV
I 1987 er det planer om å produsere torskeyngel i syv poller i 
Norge og potensialet til disse pollene ligger på 3-5 mill, yngel. 
Selvom en ikke skal forvente fullt tilslag i år, vil en om få år 
ha 5-10 mill, torskeyngel til rådighet i Norge. Hovedtyngden vil 
gå til kommersielt oppdrett, men mulighetene for storstilte 
utsettingsfors0k er nå tilstede. Dette gir forskerne anledning 
til utprdving av arbeidshypoteser på en helt ny måte. Utsetting 
av dressert torsk er noe for seg og kan kanskje vise seg å bli 
mer 0konomisk interessant enn både vanlig utsetting og 
kommersielt oppdrett i n0ter.
Tabell 1. Utsettinger og gjenfangster i Austevoll




1982 615 118 19,2
1983 20 742 2 869 13,8
1984 7 973 504 6,3
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F ig iskefelle for torskeyngel og
sorteringsanlegg.
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Fig.3. Kart over Austevoll der utsettingsforsokene er



















fig.4. Utstyret som ble nyttet under studiet av dressert
torsk som ble föret på lydsignal omfattet i tillegg 
til det som er vist over, et automatisk datastyrt 
föringsanlegg.
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I det folgende vil nogle generelle aspekter i förbindelse med 
udsætning af fladfisk blive be car t.
For det farste drejer det sig om hvilken ekologisk effekt så- 
danne indgreb vil have på "naturens orden”, dernæst vil der 
være en række tekniske problemer, der skal loses for sådanne 
udsætninger kan finde sted. Det drejer sig typisk om opbygning 
af en moderbestand, klækketekntk, fodring af fiskelarverne og 
sammensætning af det foder, der skal benyttes ved den fortsat­
te opf odring af f iskene, inden de skal saettes ud. 0konomien i 
förbindelse med sådanne tiltag er naturligvis af afge rende be- 
tydning for det rimelige i at gennemfore udsætningerne.
Der afsluttes med nogle betragtninger over hvilke arter,der vil 
være egnede udsætningsfisk.. Kesultater fra danske udsætninger 
( omplantninger 5 med redspætte vil blive gennemgået,.
0kologiske aspekter
Fladfisk og for så vidt alle andre fisk kan udsættes efter 
to hovedprincipper. Det kan for det forste dreje sig om at 
udsætte en fiskeart i områder, hvor den allerede findes eller 
udsætning kan finde sted med en art, der er helt ny i det 
pågaeldende område.
En ogning af en allerede eksi sterende bestand ved udsætning 
vil sandsynligvis have begrænsede effekter på den okologiske 
balance i området. Et eksempel på denne form for udsætning er 
laksen i 0stersaen. Der er företaget beregninger over, om de 
udsatte laks vil kunne tankes at blive fodekonkurrenter til 
torsken, da de begge æder af bestandene af brisling (skarp- 
slid) og slid. Beregningern® har vist, at det eksisterende fe­
deg rundlag er rigeligt stort til både laks og torsk.
Når der er tale om at indfere en helt ny art til et område 
stiller sagen sig noget anderledes, idet den nye art vil kunne 
udkonkurrere de eksisterende arter f.eks. ved at æde deres 
yngel,ved at overtage gydepladser, ved at smitte dem med syg- 
domme, eller æde deres fede o.lign. Et eksempel på denne form 
for udsætning er regnbueorreden (Salao gairdneri). Denne art 
stammer oprindelig fra den amerikanske vestkyst, hvor den hav­
gående form kaldes Steelhead. I Danmark, hvor der hvert år ud­
sættes mange tusinde regnbueorreder i saltvand, har man længe 
diskuteret om dette har nogen effekt på bestanden af alm. or­
red (Salmo trutta). Det er blevet hævdet, at regnbueorreden 
edelægger den alm. orreds gydepladser og i det hele taget 
"skubber” den danske orred ud. Af samme grund befragtes regn- 
buen derfor af sportsfiskere ikke som "aedelt vildt”, men nær-
*Erik Hoffmann
A£d.leder cand.scientDanmarks Fiskeri-og Havundersmgelser
DX-2320 CharlottenlundDanmark
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mest som ukrudt, der skal fjernes. Der er imidlertid ikke gi­
vet egentlige beviser for disse på Stande (Rasmussen,in press). 
Andre eksempler på arter, der er fremmede og som er udsat, er 
græskarper og alm. karpe.
Et væsenfcligt sporgsmål i förbindelse med udsætning af fisk 
er dette: Såfremt en for biotopen ny art viser sig at tjene 
mennesket bedst (hurtig vaekst ,god kodkvalitet, ingen sygdomme, 
velsmagende,hoj salgspris o.s.v.) vil det så vare rimeligt at lade denne art udrydde andre arter i det pågsldende områ­
de, og skal mennesket ligefrem hjælpe med til at foretage en 
sådan udryddelse. I tilfaeldet med regnbueorreden synes det ri­
meligt at fortsætte med at udsætte den, og i det hele taget må 
vi nok fremover se med mere realistiske ojne på, hvad vi on- 
sker, der skal svamme rundt i havet og i seer og elve.
Da mennesket gik fra jæger-og samlerstadiet til agerdyrkeren 
forsvandt mange af de dyr, der for var talrige i de udstrakte 
skove. Fiskerierhvervet befindet sig endnu på jæger-og samler- 
stadiet og såfremt, der enskes en udvikling, hvor fiskeriud- 
byttet fortsat skal oges betydeligt, må mennesket traede mere 
aktivt ind i förvaltningen af vore vandområder.
Vi er på vei, men der er dog stadig meget langt til den situa­
tion, hvor mennesket ligesom inden for agerbruget behersker 
og bestemmer, hvad der skal sås, og hvad der skal hastes i ha­
vet og de ferske vande.
Tekniske forhold
I förbindelse med udsætning af fladfisk er det af stor betyd' 
ning, at den yngel der sættes ud er af god kvalitet d.v.s. 
er sunde og vokser godt. Et sådant udsætningsmate riale kan 
fås på to fo'rskellige måder;
1.Indfangning af yngel i naturen 
2.Kunstig klækning
1. Indfangning af yngelDenne metode har for fladfiskenes vedkommende været forsegt x Danmark med rodspætter. Andre arter anvendes på lignende måde 
bl.a. ål (i Europa) og visse tunfiskearter (i Japan).
I Danmark kaldes sådanne tiltag for omplantninger, hvor prin- 
cippet altså er, at ungfisk flyttes fra områder, hvor de er 
talrige, og hvor foden er begrænset til områder med tynde be­
stände og gode federessourcer. Sådanne områder kan være mere 
eller mindre lukkede fjorde. Her gyder fladfiskene ikke, 
hvorfor rekrufcteringen skal ske udefra, .måske_gennem snævre,_ 
lavvande-de f jordmundinger. Senere i denne artikel vil der bxi — 
ve redegjort for de forsog, der har fundet sted i Danmark.
2. Kunstig klækningKunstig klækning og opdræt af fladfisk tog sin begyndexse x 
England i midten af 60'erne med specielt Shelbournes nu snart 
klassiske arbejder om rodspætten Pleuronectes platessa.(Shel-
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bourne 1975). Siden er der arbejdet med andre fladfiskearter 
og betydende forskningscentre har udviklet sig bl.a. i Fran- 
krig, Norge, Vesttyskland og Danmark. I dag er det i akvakul- 
turojemed lykkedes at klække og opdrætte fslgede fladfiskear- 
ter: Rodspætte (P.platessa), «egte tunge fSolea solea) , pig~ 
hvarre {Scophthalmus maximus) og helleflynder (kveite) (Hip™ 
poglossus hippoglossus). I det folgende vil disse arter, der 
alle er potentielle udsætningsfi sk blive gennemgået, og nogle 
af de vaesentligste problemer i förbindelse med opdrættet vil 
blive omtal t.
A.Radspaetfce Rodspætten er som omtalt den fsrste f ladf i skear t, 
der blev klækket og opdrættet kunstigt. 1 dag er der vel ingen 
ul^ste problemer tilbage i förbindelse med denne kiækning, dog 
kan metede me naturligvis foxfxnes noget. Æg til kiækning fås 
fra enten moderbestanda eller de stryges fra fisk indsamlet i 
naturen. Efter 8-10 dage ved 5°-8° C finder klaekningen sted, 
og larverne starter fodeoptagelsen, når hiommesækken er op- 
brugt efter ca.14-21 dage. De starste problemer knytter eller 
knyttede sig til startfodring af larverne. På et tidligt tids- 
punkt, fandt man på at bruge nyklækkede nauplier af saltkreb- 
sen Arfcemia salina som foder til de nyklækkede t0dspaettelar“ 
ver. Disse var ne top lige store nok til at kv-nne æde Ar terni a 
og en væsentlig del af succeen i starten skyldtes ne top Ar te­
rn ia. Den videre vækst af redspætterne frembrod ikke de helt 
store problemer, idefc de metamorfoserede larver forholdsvis 
nemt kunne tilvændes forskellige fodertyper (hakket £isk,raus- 
1inger o.lign.). Senere har der været anvendt kunstigt f rem- 
stiîlede foderpiller med hojt proteinindhold. Fodringen alene 
med Artemia viste sig dog at give forskellige problemer bl.a, 
med pigmentering af larverne og vaekst i almindelighed» Af 
samme Irsag blev der derfor bl.a. i Belgien lagt et stort 
forskningsarbejde i at udvikle egnede Artemia-stammer. Hvor- 
vidt Artemia fortsat vil blive anvendt i förbindelse med 
opfodring af fisk til akvakulturformål er vel i dag et åbent 
sporgsmål. *
Hvad angår opdræt af rnöspaette kan det konkluderes, at et roas- 
seopdræt er muligfc, dog er der ikke mange erfaringer for noget 
sådant, da Interessen for rsdspætten i akvakultursammenhæng 
har været begrænset p.g.a. den lave pris, fisken opnår ved 
salg.
B. Mgte tunge. Samtidig med de forste forsog med rodspætte 
startedes fotssg med opdræt af ægfce tunge. De anvendte metoder 
var de samme som for r0dspætten, dog viste der sig proble­
mer, når de metamorfoserede larver skulle starte på en diæt af 
kunstigt foder. Årsagen må soges i tungens måde at finde sin 
fode på. Medens andre fladfisk i udstrakt grad benytter synet 
ved fodesogningen, bruger tungen sin stærkt udviklede lugte- 
sans. Dette er ojensynlig årsag til vanskelighederne, idet 
de fremstillede foderpiller ofte afvises af tungerne ojensyn- 
lig fordi lugt og smag ikke er den rigtige.
Et andet problem, der har været i förbindelse med masseopdræt 
af tunger har været produktion af tilstrækkelige mængder af 
befrugtede æg (Devauchelle et al. 1986). Det har vist sig, at 












let i naturen. Problemet er bl.a.» at det er meget vanskeligt 
at stryge modne tunger, hvorfor æggene må samles op fra van- 
det. Sn gydebestand,der kan producere tiIstrækkelige mængder 
af æg kræver plads samtidig ®ed, at det som regel er nadvendig 
at overdaskke fcassinerne for at kunne styre bl. a. temperatur og 
lysintensitet. Ved «näringer i lysintensiteten er det muligt 
at bestemme tidspunktet for gydningen. Konklusionen er, at det 
er muligt at producere tunger til akvakulturformål, dog er me- 
toderne endnu ikke fuldt udviklede.
C.Pighvarre. Klækning og opdraet af pighvarre er f0cst i de 
seneste ti år nået ind i en fase, hvor de forskellige start- 
vanskelxgheder synes overvundet (Jones et al. 1981). Det far­
ste problem var, at de nyklækkede larver var for små 
æde Artemia. Indsamling af naturlig plankton 
stor t else var i starten en mulighed, men kun 
produktioner. Det var ferst, da man fandt på 
marine rotifer Brachionus plicatills, at der 
draettet. Brachionus fodres med forskellige arter af mikroalger 
og gives herefter til de nyklækkede larver. Når larverne er 
blevet lidt storre skiftes der over til Artemia (se figur). 
Efter metamorfosen har pighvarren været forholdsvis let at 
tilvænde til kunstigt foder.
til at 
i den rigtige 
ved meget små 
at anvende den 
kom gang i op~
DAYS FROH HATCHING
Overlevelseskurve for pighvarre med angivelse af 
f edeemne.
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Qvennævnte metode er velgennemarbejdet i dag, men der er dog 
stadig sn dal alvorlige problèmer at lose (Devauchelle 1986). 
Det har vi st sig, at selv om larverne överlever og vokser, når 
de fodres sued Brach!onus og Artemia, så er metoden langtfra 
optimal. Et meget synligt bevis på dette er, at så godt som 
alle pighvarre opdrættet på denne made er fejlpigmenterede 
d.v.s. at de er lyse med morke pletter. Forsog hvor larverne 
har fået naturlig plankton har givet både bedre vaekst og stor­
re överlevelse samtidig aed, at pigmenteringen har været nor­
mal, Af samme årsag arbejdes der for ajeblikket på at udvikle 
kulturer af marine copepoder, som skal erstatte Brachionus og 
Artemia.
ï bl.a. Danmark arbejdes der med pighvarreopdræt på to for- 
skellige måder; 1) Udvikling af metoder til massaproduktion 
af copepoder specielt arten Acartia tonsa samt 2) Udvikling af 
metoder til et mere extensivt opdræt i store bassiner ved lave 
koncentrationer af naturlig plankton.
For soqene med Acartia har vist, at denne art er meget velegnet 
som startfoder for pighvarre, og det er i dag muligt at produ­
cers ca, 300.000 nauplier pr. 200 1 vand pr. dag { Stottrup et 
al.1986) Ved den mete extensive metode benyttes store udendors 
bassiner, hvor en star"population af naturlig plankton {cope­
poder) samt nyklækkede pighvar relarve r t’ilsættes. En overle- 
velse på op mod 40% efter ca 1 måned tyder på at sådanne ex­
tensive systemer kan blive interessante alternativer til mere 
intensive" laboratorieklækninger (Paulsen et al. 1985).
Pighvar reopdræt er i rî.sg nâet til, hvad man kunne kalde pilot 
komraerciel* skala. Des es stadig problemer med startfodringen 
og produktionen af befrugtede æg er begrænset og kvaliteten 
af aeggene er ofte ringe. Imidlertid satses der idag i flere 
lande på at 1 ose disse problemer, og det må forventes, at det 
om få år er muligt at kobe pighvar re-saet te fisk til en rimelig 
pris.
D. Helleflynder. Denne art er det forst i de sidste par lykke- 
des at klække i Norge (Berg and 0iesiad 1986, Rabben et 
al,1986). Der har været meget store problemer med at få lar­
verne til at æcte, og der vil gå en del år f»r det bliver mu­
ligt at masseproducere belieflynder.For avrigt vil belieflyn- 
deren nok have begrænset Interesse som udsætningsfisk i 
Kattegat-området.
0KONOMÏ
ekonomien i förbindelse med udsætning af fladfisk er naturlig­
vis af afgarende betydning for, om man overhovedet skal be- 
skæftige sig med noget sådant. Udsætning af laksefisk har som 
bekendt været en god forrefcning og sporgsmålet er, om det sam­
me kan blive tilfældet med fladfisk. Det væsentlige sporgsmål 
er prisen, på en saettefisk set i relation til hvor mange fisk, 
der genfanges, og hvad disse fisk kan indbringe ved salg. En 
laksesmolt klar til udsætning koster i dag ca 10-12 dkr og ved 
fångst indbringer fiskene ca 50 dkr pr,kg. Genfangstprocenten 
er i gennemsnit ca 121, Prisen på en fladfisk til udsætning 
er ukendt, hvorimod salgspriserne er kendte. Rodspætte ca.8 
dkr/kg, pighvarre ca 60 dkr/kg og aegte tunge 80 dkr/kg. Even-
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tuelle genfangstprocenter for fladfisk er ukendte, men vil nok 
ligge i intervallet 5-15 %.Dette er baseret på omplantnings- 
forsog isdfsrt med rodspætter. For sogene crotales nedfor. Det 
fremgår af ovenstående kg.priser, at rodspætten nok kan ude- 
lukkes som udsætningsfisk i forste omgång. Derimod synes der 
at være muligheder med pighvarre og tunge. Imidlertid er så- 
danne udsætningsforsog endnu ikke gennemfort, og der vides 
ikke meqet om, hvordan de udsatfce fisk vil trives og specielt 
er der intet kendskab til storrelsen af de fisk, der enskes 
udsat. I Danmark er der planlagt forseg med udsætning af pigh­
varre i Limfjorden i 1988. Udsætningsfiskene vil blive klaekket 
og opdraettet på laboratoriet i Hirtshals og forelabig regnes 
der med, at der vil blive udsat nogle tusinde 5-8 cm lange 
pighvarre i det sene efterår.
Bvilkle arter ?
Som ostalt tidligere må arterne rodspaette, tunge og pighvarre 
anses for potentielle udsætningsfisk i Kattegat-området. 
Rsdspætten falder som omtalfc fra, når Ökonomien kommer ind i 
billedet, hvilket efterlader os med tungen og pighvarren.
Tungen lever spredt i Kattegat, men koncentreres om vinteren 
på dybere vand i den sydlige del. Gydningen föregår om forår­
et på lavt vand. Bestanden af tunger i Kattegat er stationær 
og blander sig sandsynligvis ikke med Nordsobestanden, Fång­
sten har været stigende i de senere år og var i 1986 ca 500 
tons (danske fångster).For Sverrig var fångsten i 1985 ca 20 
tons.
Pighvarren lever spredt i Kattegat, hvor den soger mod dybere 
vand om vinteren, hvor også gydningen föregår om foråret. Den 
danske fångst var i 1986 på ca 82 tons og de svenske landinger 
var i 1985 på 16 tons.
Umiddelbart 'er der intet der taler imod, at der Startes med 
udsætning af tunger og pighvarre i Kattegat. Det må dog forud- 
sættes, at det er muligt at fremstille tilstrækkeligt med ud~ 
sætningsmateriale til den rigtige pris, og at genfangstprocen- 
terne bliver de samme som for laksen. Dog knytter der sig en 
række problemer af mere politisk og administrativ art til et 
sådant projekt. Som omtalt soger begge arter mod dybere vand 
om vinteren. Det betyder, at det ikke vil være muligt at 
opretholde en lokal bestand i kystområdet. Af samme årsag må 
det derfor være en national/international opgave at gennemfore 
sådanne udsætningsprojekter. Desværre er erfaringerne med ud­
sætning af fladfisk megefc få eller rettere, de mangier helt.
De udsætningsprojekter med pighvarre,det er tanken at starte i 
Danmark i Limfjorden kan forhåbentlig give nogle fingerpeg 
om, hvor problemerne ligger, og hvordan de skal loses.
Danske redspætteomplantninger
Ved omplantning forstås flytning af fisk fra et taet besat om­
råde til et område med overskud af fode og lille bestandstæt- 
hed. Sådanne omplantninger startede i Limfjorden (se kort) så 
langt tilbage som i 1892, hvor ialt 80.000 rodspætter blev 
flyttet. Baggrunden for at starte omplantningerne var, at de
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lokale fiskere havde bemerket, at selvom bestanden af små rad- 
spætter var meget stor i den vestlige del af Limfjorden (Nis- 
sum Bredning) var der kun relativt få store individder i den 
centrale del af fjorden. I de folgende år fra 1892 til 1957 
blev der ialt omplantet ca 6000 tons eller ca 80 millioner 
rodspætter. Staten gav i hele denne période et årligt tilskud 
til omplantningerne. Tilskuddefc bortfaldt i 1957 og omplant- 
ningerne blev stoppet. Der havde på dette tidspunkt været 
uenighed om, hvorvidt der overhovedet var noget vundet ved 
at flytte alle disse fisk. Det er senere påvist, at vaerdien af 
omplantningerne varierede meget i selve fjorden. Nogle steder 
opnåedes et godt udbytte, medens andre områder var uegnede.
Alt i alt var konklusionen stort set, at der ikke var meget at 
vinde ved sådanne omplantninger (Bagge 1970).
Efter pres fra danske fiskeriorganisationer startedes omplant- 
ninger igen i 1985 i mindre jnålestok (Hoffmann in press).
I lebet af 1985 og 1986 er der ialt flyttet og mærket ca 4000 
rodspætter fra Nissum Bredning ind i selve fjorden (se kort). 
Forsoget er endnu ikke afsluttet, hvorfor der kun vil blive 
givet nogle fotelebige resultater her.




Limfjorden er beliggende i det nordlige Jylland med en förbin­
delse ud til Nordseen mod vest og en tilsvarende åbning mod 
Kattegat. Saltholdigheden i fjorden varierer fra ca. 30 % i 
vest og 15 til 20 % i de forskellige bredninger. Dybden er de 
fleste'steder 6 til 10 m, dog med enkelte områder med dybder 
op til 15 m (se kort). Iltforholdene i fjorden er forringet 
stærkt de seneste år med det resultat, at bunden flere steder 
er fuldkommem dod. Ser man et ojeblik bort fra de forringede 
iltforhold, må Limfjorden befragtes som et ideelt sted at ud~ 
saette fisk i. De udsatte fisk vil i stor udstrækning blive 
inde i fjorden, og derfor også blive fanget her. Dette bety­
der, at det er de lokale fiskere, der får glæde af udsær.ning­
er na - en kendsgerning, der gar det betydeligt lettere at få 
dog stadig er store områder med gode iltforhold, er forsogene 
gennemfort alligevel.
Alle fisk blev fanget med en alm. rodspaettetrawl efter en 
træktid på 15 min.'Efter fångst blev de anbragt i et kar på 
dækket af kutteren og herefter sejlet til udsætningspositio- 
nerne inde i fjorden (se figur). Alle fisk blev mærket med 
Floy anchor tags af typen FD--67, I förbindelse med mærkninger- 
ne er der gennemfort et oplysningsarbejde i området med bl.a. 
opsætning af plakater, hvor forsogene omtales samtidig med, at 
der oplyses om indsendelse af aærker og «dbetaling af prae- 
mier. Hvert maerks betales sied 20 kr. Længden af de udsatte 
fisk var i gennemsnit 13.5 cm. Der er ialf udfort fire udsæt- 
ninger med ca. 1000 fisk i hver. Genfangstprocenten har varie- 
ret iidt de fire imellem, men ligger i gennemsnit på 12.5 % på 
nuværende tidspunkt. Fiskene har været fanget jævnt i hele pe­
rioden, og det har endvidere vist sig, at'kun ca 2 % af rod- 
spætterne'er genfanget udenfor Limfjorden. Langt den overve- 
jende del af genfangsterne har fundet sted umiddelbart i nær- 
heden af udsætningsstedet. I gennemsnit har fiskene været 213 
aage i havet inden genfangst. Væksten af de omplantede fisk 
har varieret noget, men har i gennemsnit været på 7.2 cm på 
årsbasis, hvilket aå betragtes som fint.
De forelobige konklusioner på forsogene er, at genfangsten 
er lavere, end den var ved de tidligere forsog, hvor den kunne 
komme helt op på 30 % genfangst. En förklaring kan være, at 
fiskeriintensiteten i området er gået stærkt tilbage i de se­
nest® år. Væksten af de omplantede fisk synes også at være ri- 
melig god. Dette kunne få os til at konkludere, at omplant­
ninger af rsdspætter fourde starte med det samme. Der er dog et 
par forhold, der bor omtales forst.
De fisk, der skal omplantes skal fages et andet sted. Dette 
betyder, at de i teorien mistes af fiskerne i de pàgældende 
områder. Dette forhold kan gare det overordentligt svært over- 
hove de t at finde områder med fisk, hvor der ikke vil være lo­
kale fiskere, der protesterer. Det er tidligere påvist, at den 
bedste udsætningsfisk vejer ca 50 g og er ca 18 cm. Hvis vi 
kalkulete med en genfangstprocent på 15% betyder det, at der 
skal udsættes 1665 tons små redspætter for at få en fångst på 
1000 tons store fisk (27 cm, 200 g). Det er helt sikkert, at 
de lokale fiskere i Nissum Bredning i Limfjorden ikke vil lade 
det gå upåtalt hen, såfremt der fanges 1665 tons små redspæt- 
ter i "deres" fiskevand for at blive flyttet ind i fjorden til 
gavn for andre.
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Hvorledes sådanne problemer skal loses er uklart og den ende- 
lige konklusion på disse omplantningsforsog bliver derfor 
meget let, at man skal lade vaere med at udsætte fisk på denne 
raåde. Det er langt bedre at basere fiskeudsætninger på kun- 
stigt klækkede sættefisk - det er billigere i det lange lob og 
vil give langt færre konflikter fiskerne imellem.
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Forsok med oppdrett av hummer har föregått siden forrige århundre. 
Teknisk og biologisk er det ikke vanskeiig. Det er mange forhoid som gjor 
oppdrett av hummer attraktivt i forhoid til andre sjodyr.
1. Det er lett å få tak i stamdyr. Hunnene bærer befruktei rogn utven-
dig i 10 måneder,
2. De pelagiske yngelstadiene er kortvarige, tilsammen 2 til 5 uker
avhengig av temperaturen.
3. En kan manipulere med klekketiden ved å regulere temperaturen
(Perkins 1972) og dermed få klekking nærmest året rundt.
4. Dodeligheten i oppdrett i enerom er svært lav på postlarvestadiet.
5. Prisen på hummer er meget hoy og ettersporselen stor.
Problemet er at i tette konsentrasjoner som er nedvendig for et
kommersielt oppdrett blir hummeren kannibal og må derfor ha enerom. For- 
utnytteisen er dårlig, det går mye energi til skallskifteprosessen. Det har vært 
forsokt med mange forblandinger, men en har enda ikke kommet frem til for 
som gir samme vekst som i sjoen ved tilsvarende temperatur. En kan likevei 
i oppdrett höide veksten på et hoyt nivå ved å bruke oppvarmet vann (18* 
20°C) året rundt.
Oppdrett krever derfor stor plass, stor arbeidsinnsats (eller store 
investeringer i automatiseringsutstyr) og rikelig tilgang på oppvarmet vann.
P.R.Richards and J.F. Wickins (1979} har gitt en god översikt over de 
kunnskaper man hadde omkring hummeroppdrett til da.
U i setting er
Det har Senge föregått utsettinger av hummer i det såkalte IV stadium. 
Det vil si det forste stadiet hummeren ser ut som en voksen hummer og går 
over fra et pelagisk liv til et iiv på bunnen.
i litteraturen er disse utsettingene lite omtalt, og eventuelle resul­
tater enda mindre. I Flodevigen-området ble det årlig satt ut fra 4000 ti!
15000 hummerunger fra 1932 til 1967, likevei fulgte bestanden her samme 
nedadgående tendens som i andre om råder av Skagerrak. I Frankrike og 
USA holder en fortsatt på med utsetting av IV stadie hummer uten at en har 
fått dokumenteri nytten.
I de senere år har man forsokt utsetting av hummer som er drettet opp 
videre i enerom. Hummeren er fulgt til bunns og en har kun net konstatere 
at selv om den har gått i en plastboks med nettingbunn et helt år, begynner 
den straks å grave når den kommer på riktig sandbunn. I lopet av et par 
minutter har den funnet seg plass under et skjell, en stein eller lignende.
Ved merking med kodede mikromerker (1 mm x 0.25 mm) har en kon- 
statert at 3 til 6 måneder gamle hummer er i stand til å overieve i sjoen 
(Walker 1985).
I Norge har Tiedemanngruppen et aniegg på Kyrksæterora som kan 
produsere ve! 100 000 ettårige hummerunger i året. Fra de forste 
proveutsettingene som ble foretatt på Bulandet i 1980 har en fått 
gjenfangster. Det var forventet at en i år ville få gjenfangster av en liten 
utsetting i 1983 og en stor utsetting i 1984, men det har en ikke fått. Været 
under fisket var svaert dårlig slik at innsatsen også var liten. Det er derfor 
mulig at de vil dukke opp i årets (1987) fiske.
En kan slå fast at den utsatte hummer er istand ti! å overieve, 
overlevingsprosenten er det imidlertid for tidlig å si noe om.
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Mye tyder på at utsettingsmetodikken er svært viktig. Hummeren må 
kunne komme til riktig bunntype uten å bli tatt av potensielie rovdyr. Det er 
derfor viktig å srbeide vldere med metoder som kan nyttes også ved
masseutsettinger.
Produksjonsomkostningene er nå og vi! sannsynligvis fortsette å 
være for store ti! at det kan bli snakk om utsetting som erstatning for naturlig 
rekruttering. Det som etter min mening kan bii aktuell er å sette ut i områder 
hvor bestanden er totalt nedfisket og så kombinere dette med fredningstiltak 
som vi’ sikre en oppbygging av en ny gytebestand.
Fredning
S den norske delen av Skagerrak er det påvist sammenheng meliom 
gytebestand og rekruttering (Tveite og Rervik 1982). Samtidig har det i alie 
år föregått et vekst-overfiske, det vii si at man vi! få storre avkastning i vekt pr 
rekrutt ved å spare hummeren til den er blitt större. ! figuren nedenfor har en 
framstift kurver for avkastning ved forskjeiiig minstemål og fiskeintensiteter. 
Kurvene fremkommer ved at en både tar hensyn ti! vekt pr rekrutt og at 
ökning i antal! kiekte egg vil gi bedret rekruttering.
0 »50 *100
Relativ förändring i fiskeintensitet %
-75 -50
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Denne figuren har derfor bare sin gyldighet når vi har et rekrutter- 
ingsoverfiske. Hvis man får bygd opp bestanden igjen vi i forhoidene måtte 
revurderes.
i oppbyggingsfasen vi! utsettinger kunne hjeipe tii direkte og kanskje 
også indirekte ved at förståelsen for at dyrt ervervet utsatt hummer taes best 
vare på ved at minstemål og fredningsbestemmelser blir overholdt.
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